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Sukot je jedan od tri 
hodočasna praznika (pored 
Pesaha i Šavuota).  
 
Proslavlja se u jesen, 
petnaestog dana meseca tišri-
ja. Traje osam dana u Izraelu 
a devet u dijaspori.  
 
U znak sećanja na 40 godina 
lutanja pustinjom i spavanja 
u šatorima, Jevreji na Sukot 
prave senice (suka), drvene 
kućice i ukrašavaju ih raznim 
biljem i u njima borave 
tokom praznika.  
Takođe, Sukot obe-
ležava važan trenutak u 
agrikulturi i naziva se 
još i praznikom žetve. 
Nekada davno, kada se 
većina stanovnika 
bavila zemljoradnjom i 
poljoprivredom, Sukot 
se proslavljao u polji-
ma uz pesmu i igru u 
znak zahvalnosti na 
bogatim prinosima.  
Oboji sliku: 
Praznik Sukot se sastoji od tri dela: Sukot, Šmini 
aceret i Simhat Tora.  
Poveži brojeve počevši od najmanjeg.  
 
Kako se zove svikat koji si dobio/dobila? 
 
__________________________________________ 
 
Tradicija je da se na Sukot pozivaju gosti da borave sa do-
maćinima u suka i postoji verovanje da svaku suka poseću-
je sedam duhovnih gostiju (koji se na hebrejskom jeziku 
zovu ušpizin).  
Ovi gosti se spominju u Tanahu (Bibliji) i predstavljaju 
važne ličnosti iz jevrejske istorije. Takođe svaki gost pred-
stavlja i neku vrednost: 
Abraham  
ljubav i ljubaznost 
 
Isak 
Uzdržanost i snagu 
 
Jakov 
Lepotu I istinu 
 
Josip  
svetost i duhovnost 
 
Mojsije  
večnost i prisutnost u 
Tori 
 
Aron  
saosećanje i duhovni 
sjaj 
 
David  
osnivanje Nebeskog  
kraljevstva na Zemlji 
NAPIŠI SEDAM GOSTIJU KOJE BI TI  
POZVAO/ POZVALA U SVOJU SUKA I ZAŠTO: 
 
 
1. ______________________________________ 
 
 
2. ______________________________________ 
 
 
3. ______________________________________ 
 
 
4. ______________________________________ 
 
 
5. ______________________________________ 
 
 
6. ______________________________________ 
 
 
7. ______________________________________ 
 
Kada i zašto se proslavlja Sukot?
_________________________________________ 
___________________________________________ 
 
Pomozi sedmorici duhovnih gostiju da pronađu pravi put do  
suka: 
Poveži ime sa osobinom tj vrednostima koje ovi likovi 
“unose” u našu Suka 
        
      Abraham     svetost i duhovnost 
 
 
        Isak        osnivanje Nebeskog  
       kraljevstva na Zemlji  
 
        Jakov       saosećanje i duhovni sjaj 
 
 
        Mojsije      večnost i prisutnost u Tori 
 
 
         Aron      lepotu i istinu 
 
         Josip      ljubav i ljubaznost 
 
         David     uzdržanost i snagu 
 
 
Iseci elemente i na sledećoj strani zalepi, ukrasi i oboji svoju suka: 

Simhat Tora (Radost Tore)  
 
Je praznik koji označava završetak godišnjeg ciklusa 
čitanja Tore i početak novog. Slavi se odmah nakon praz-
nika Sukot.  
 
Simhat Tora se slavi uzimanjem svih svitaka Tore iz 
Svetog ormana (Aron haKodeš) u sinagogi i veče se 
provodi u čitanju Tore, pesmi, plesu i radovanju sa 
porodicom i prijateljima.  
U Tori se nalazi puno priča i zakona. Zaokruži likove iz 
Tore za koje si čuo/čula: 
 
Adam Noa Kain Eva Abel Mojsije Mirjam Aron Josip 
Rebeka Jakov Lea Jošua Cipora Rahela Benjamin Dan 
Svici se nose sedam krugova oko bima (mesto u sina-
gogi na kojem stoji Tora dok se čita). Dečaci i 
devojčice u toku slavlja mašu svojim zastavicama i 
bacaju bombone.  
 
Velika je čast nositi Toru i tokom ovog praznika svi 
dobijaju mogućnost da je nose.  
Tora se sastoji iz Pet Mojsijevih Knjiga na he-
brejskom jeziku one se zovu:  
Berešit, Šemot, Vajikra, Bamidbar, Devarim 
 
Na ovaj dan se čita poslednji pasus Pete Mojsi-
jeve knjige (Devarim) i odmah počinje da se 
čita Prva Mojsijeva knjiga (Berešit) što znači da 
se istog dana  ciklus čitanja Tore završava i od-
mah počinje novi ciuklus.  
Time se pokazuje da Tora nema kraj i da se ni-
kad ne prestaje sa učenjem i čitanjem Tore.  
Najpopularniji sastojak na 
Simhat Tora trpezi je pun-
jeni kupus – upravo zbog 
njegovog valjkastog izgle-
da koji liči na svitke Tore. 
Pozdrav za Simhat Tora je jednostavno –  
Hag Sameah  - Srecan praznik!   
Želiš da znaš više?  
 
Suka je koliba koja se gradi pored kuće u kojoj 
se jede i spava u toku praznika Sukot.  
Zidovi suka mogu biti napravljeni od drveta, 
kartona, kamena ili od cigle. Ono što je bitno 
je da suka ne sme biti pokrivena crepom ili 
najlonom – nego granjem, drvenim letvama ili 
trskom - i to tako da se kroz krov može videti 
nebo. Iz tog razloga, najčešće se stavljaju 
palmine grane.  
 
 
Simhat Tora kao poseban praznik, uveden je u 
Vavilonu u IX veku.  
 
 
Nošenje svitaka Tore oko bima se zove 
Hakafot. 
 
 
Osoba koja završava čitanje poslednjeg dela 
Tore zove se Hatan (Mladoženja Tore) a osoba 
koja počinje čitanje Tore od samog početka 
zove se Hatan Berešit (Mladoženja početka) 
jer je prva reč u Tori Berešit (što znači “u 
početku”). 
